






Maailman mainioilla Dunlop renkailla,











on sopivin kaduilla ja teillä ajaessa. Se on lujarakenteinen ja samalla siro jakaunis ulko-
muodoltaan. Pyörät 71 ja 76 cm patentti-ristipuolilla ja Dunlophn 4,5 ja 5 cm ilmaren-
kailla. Polkimet ja kädensiat ohjaustangossa korkki tai gummiset. Kuulalaakerit tiivit ja
tomun pitävät, irt. lyhdyn kannattaja, keveät lian suojeliat. Ohjaus ja jarrulaitos, satulan
pidin, veivit, polkimet, ratasten keskustat y. m. pienemmät osat parhaasta teräksestä ja
nikkelöidyt. Muut osat mustaksi emaljoidut.











erittäin sopiva naisille lujan rakenteensa ja sievään asuunsa nähden. Mukava päälle nousta
ja alaslaskeutua. Pyörät 66 ja 71 cm patentti-ristipuolilla jaDuniopin 4,5 ja scm ilma-
renkailla. Gummiset polkimet kotelolla, sievä satula sekä tiivit, tomun pitävät kuulalaakerit,
irtonainen lyhdynkanuattaja, keveät ja täydelliset lian suojeliat, ketjulaatikko ja gummiset
ohjaustangon kädensiat.
Ohjaus ja jarru!aitos, satulanpidin kierrevieterillä, veivit, polkimet, ratasten keskustat
y. m. pienemmät osat parhaasta teräksestä ja nikkelöidyt. Muut osat mustaksi emaljoidut.
Jokaista konetta seuraa laukku, sisältäen tarpeelliset ruuviavaimet, öljykannun ja ilma-
pumpun. Hinta 385 Sm.
Aino ja Wäinö polkupyörät ovat tämän vuoden uusinta parannettua mallia, kokoonpantu parhaista ja taatuista aineksista, voivat siis rakenteensa, lujuutensa,
keveytensä ja ulkonäkönsä puolesta kilpailla kenen teoksien kanssa tahansa.
Maksu on tilattaessa lähetettävä, pyynnöstä myöskin jälkivaatimuksella.
Velkakaupalla saadaan koneita myös luotettavia vekselisitoumuksia vastaan 6 */, kasvulisällä.
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